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§ I-
T)
■^-^ivina illa cogirandi facultate prarditi,cum prlmum !ti
focietates (efe conferrent homines, quo fenfa mentis aliis
explicare posfent, quamcumque ideam mente conceptam,
nomine quodam infigniebant: unde linguarum omnium
origo. Quarum quidem, indole atque facie tam diverfä-
rura, totoque interdum coelo differentium , ali^, mortuae
quafi, guamvis una cum gentibus, quas inter floruerunt,
vigere jampridem defierunt, tamen ex ldiptis ad noftra
tempora delatis, habitum earum pro diverfa a;tate diver-
fisfimum indicanubus, adbuc innotelcunt; aliae contra, ut
ita dicara, vivunt, & ut in ufu coromuni verfantur, ita
frequentibus obnoxise funt mutationibus. Inopes nempe
prirmim , cum ideis exprimendis vocabula defint, ex a-
lils ditioribus linguls voces fibi asfumunt atque adoptant;
excultis deinde leientiis anibusque, grandiore noyatorum
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vocabulorum filva ditancur-, expugnantibus denique, vel
expugnatis peregrinis gentibus 5 maximam fibi immifceri
patiuntur barbarorum vocabulorum turbarn. Quibus re-
bus efßcitur, ut linguse, quoad vivant, formam atque ra-
tionem mirum in modum commurantes, vel plane de-
praventur & detorqueancur, veJ, quod interdum accidk ,
cuitiores reddantur. Quod fi quis iraque , linguis tam
mortuis guam vivis diligenriu.s examinändis, adrentionem
adhibuerit philofophicam, ann poteft non ipfas , alio tern-
pore eleganeiore hab-itu ornaras , alio contra, fordida ve-
fte amirtas deprehendere, earumque faciero , aut be-llaro
aut deformem, tamquam expresfam cuitus litterarum ar-
tiumque imaginem, maximojure habere, His de fingua.-
rum habiru in genera prjemisfis , ad meram guam nobis
adtingendam propofuimus , propius accedemus, linguam
nempe Latialem folam amplexuri , guam , tamquam fui
propriam, fibi baud temere- vindicarunt eruditi-, quaque
nullam fere per totum orbem terrarum, a Gra?ca fi dis-
cesferis, cultiorem, nullam cvi plures infinr veneres   té-
peries; in primis cum & genitrix plurima-rum adhuc vi-
ventium linguarum merito cenfeatnr , & rot taliaque- ü-
berrime protulerir foripra omnium generum longe prsflan-
tisfima, ur qui foienciarum liuerarumqoe amore fl.ag.ret ,
ipiam neceslario maximo profequatur bnnote, ejus-que
penieiori cognitioni feduiam navandam esfe operarn exi-
ftimet. Cuj-us lingnae laudatisfi-ma;, qua. fupeifunc moni,-
meata funeri ip-fius fuperftiri-a . hocusque lervara, alia
primum, cana-fua- anciquitare atque horrido habi.u !éch>-
rem quemvis vix non absterrent; a!J3 dem, ornatisi'im.l,
lautisfimaque vefte indu.a, nativa veluti quadam venufta»
te & genuin-o lepore quoslibet leeftionem adgresfos miri-
fice oblesftant; alia poftea , fucaro colore,.. taciitiis orna-
mentis. ckad-fe&aca elegantia,, efficiunt,. ut qui iplorum 1«-.
gendo-
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gendorum eujpidus fuerit, eadem brcvi reformidans, fta-
tim relinquat; alia denique., incomtisfimam barbariem red-
olentia , priftinum linguae nitorem inquinato fermonis
genere ita contaminatum fiftunt, vt, qvx legantur, plane
fint indigna. Ex omnibus vero quae exftant hujus linguas
monimentis, dignitate ionge eminent opera Auftornm
clasficorum. aurea; fic didtae aetatis, v. c. Virgilii, Ovidii,
Horatii, Terentii , Livii, Cxlaris, cet. in primis M. Tul-
lii Ciceronis, qui, vt purisiime, emendatiiiime, elegantis-
fime locutus eft arque (cripfit, ira maxima, eaqué meri'
tisfima litterarum & eloquemia? laude etiamnum floret;
ad cujus fcripta, tamqiiam ad öbrmfam puritatis 5r e!e-
gamici- latinas, oratronem exigere debemus. Nam ceteros,
quorum maxima pars etant poSrse , licenrin? in fcribendo
tnterdum jurto plus indulfisfe conftat, cum e contrario
neminem fugiat, Ciceronem, ut oratorem perfe&isfimum
omnibusque numeris abfolutum , (übtilitati fermonis at-
que elegaritiat in primis ftuduisfe. Cujus etiam divinas
p;?ne dicendi ac fcribendi elegamias, pro viribus tenuis-
iirnis, bac in disfenarione exponere conabimur. Quod
vero ad prärcepta linguse grammatica adtinet , qunm ipla
fa tis acctirata & plane (ufHc enria, ex Icriptis Ciceronianis
haurire non liceat, Quintiliantim, magnum illum Tu Ils i ad-
miracorem ca de re copiofius diftindiusque prascipien-
rem, confulerrtus» neque Ipfum, de ceteris rebus ad ele-
gantiam perrinentlbus, dislerentenn pra?teribirnus Cum
vero eleganrivris latinitatis 'I heoriam condendam in nos
fumfimus , onica animi noftri inrencio ca fuit, ut tironi-
bus, qui adyta lfnguae dirisfimae nondum intrarinr, viam
monftraremus, qua incedentes perfeéiiorem fibi compa-
care posient latiniratis Gögnirioßérn, Quare, Ciceronem
& Qwntiiianurii lerriper ante ocuios habentes, elegantia:
lat.ni ieimonis prajcepra e genuinis fontibus baurire ,
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Schettsrus {b\ diftinctius guam Heineccius ;r), .tradere, tn a-
nimum induximus. Hac autern in materie, novitatis qui-
dem haud capace, fed fubaclum defiderante judicium,
dum vires ingenioli periclitamur , benevolam ledtoruno
candidorum expecimus interpretationera.
§. 11.
Quid Ekganih htiniiatis generstim per in fm , qui-
busque contineatur rebus, antea tiobis riotum ac perfpicu-
um esfe debet, guam rationem ipfios , indolemque pecu»
liarem rite explicare posfiatus. ill os igftuc diftin&io-
rem oullam form are tiobis posfumus ideam , quarp ean-
dem ex i pils fcriptis Ciceronian.s eruendo. Quare, quid
per Elegantiam intellexeric Cicero, videbimus, Qui in
pnroarias propriasque vocabulorum notiones feu Ety-
mologbtn inqr.irere cupir, facile fibi periuadebit, nomen
eleganti& verfeo etigeve originem debere, id quod Cice-
ro etiam pluribus in löcfs , partim spene docet (d<s par-
tim innuere videtur (e , u«de Siqir.do paret: vocabulum
iftud, & perfonis, & rebus, merito adtribui posfe, dum-
modo de deiedu quodam , lubadi judicH ope, ornatus
ac lautitiae caufa initituto, fit fermo. Sic vit» communi,
quate-
a) fcif. rhetor. Edit. 5, P. I!. C, i.
£) Prsecept. Stili bene lalini.
*) Fundani. ftil; cuitior, cum animadv. Gesneri & obfcrv. Nielas.
rf.) Edit. Erueft, Nat. Deor. L. 11. C, 2%. §. 72.
O Opf. Se". or» C. 2, in pruic*
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quatenus moribns boneftis confpicua eft, fnburtur eleg.an-
tia, & eft fere morura integritas ac innocentia (f), ma-
ximo enim deledu honefie agenti opus eft/ Artes etiam
jngenuee & liberales concinent elegantiam, qux ab iilibe-»
ralibus abeft -g [. Illa? nempe , quibus acumen ac fubtiii-
tas ineft, qux quidem ratione utuntür, exadtisfimum mul-
tarum rerum deledum defiderant; hx contra , corporis
tantum laboribus, fsne deledu quodam, perficiuntur. Phi-
lofophis quoque convenit elegantia, quippe qui in explt-
candis & partiendis rebus deledum adhibere debent (/;).
Quin eciam omnino icriptorihus omnium generum,
dummodo apte res enarrent atque explicent, tribuitur ek-
gantia cum jnbtilitate conjunda ■ i>\ quaj in eo cernitur,
expiicante Cel. Emejli, ut nibil fuperfluum, nihil curtum,
nihil falfum d(, omnia veto reda , féd non magnopere
omata (k). Qvx cum ica fint, vocabulum eleganti<z ad o-
rationis habitum transferre fi velimus, talem necesfe eft
formemus nobis ejus ideam; ut fit undior quaedam fplen-
didiorque confuetudo loquendi (/), quze fimul facit, ut u-
numquodaue pme & aperte dici videatur.f»), queequeineo
cernitur, fi fermo fit purus & latmus, fi dilucide & pla-
ne dicatur, fi quid deceat circumfpic.iatur {»). Qu« ele-
gan-
/) Or. pro P. Sulla. C» arg. 79.
g) de Or. _____ I. C. 2- f. & Pin. ban. & mal. L. 111. C, 2. in princ
A) Ibidtm L. 11, C. 9. 27,
{') Div. L. IV. Ep. 4, b. & de Or, L. 11, C, 7, 28t
*) Cfr. Or. C. 23, 7g.
/) Bruf. C. 20, 78.
w») Ad Herenn. L, IV. C, 12, ij,
ii) Or, C, 2s, 19.
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gantia orationis diftribuitur in latinitatem & explanatio-
nem (o). Latinitas (/>) continet (olam puritatem gram»
maticam; (ed explanatio , präster perfpicuitatem logicam,
qua: ejus eft pars, id fimul quod decet relpicit, quod
niunditiem rbetoricam appellare lubet. Quorum prima
duo facilem habenc cognitionem {$) _, tertium vero illud,
quid deceat, id eft , in quo cardo rei vertitur, in quo eie-
gantia fere tota quanta cernitur Sed qua in re confiftac
illud decorum, diifictilimum ert didu , & cultioris quisque
ingenii homo, quamquam illud cernere facile posfit, in
jplo tamen definiendo dubius fa:pe bccrebit. Urbanita-
tis five venuftatis five munditiei nomine , illud infjgnire
mos eft; led qua; eft illa urbanitas? Cicero ipfe negat
fe iftam dertnire posfe, eamque J/porer» quendam appel-
lat (r) Quem quidem nos, nobis ca de re judicium
ferre fi liceat, in redo, fubtili atque fvavi vocabulorum
ac locutionum , quae in ooetu tantOm politiorum homi-
num vigent, uiu, francogaliice le bon ton, quin ponamus,
nuili dubicamus {t), {.n ortinibus itaqpe elegdotiae parti-
bus magnam habet deledus vim; qui vero, (i juftus e-
rit, hoc eft. fi intet- plura vocabula ac Socutiones, opti-
ma qCiäequé eligentur, quce feiiicet puritate , (fcerfpicuicatfl
& venuftate maxime gaudeapt, a fenfu quodam boni at-
que
o) A.d Herejjfl, 1. c.
f) Vocablilnm Idtlinitas beic fuuuttir firiftiorc fenfii, & puritatem fan.
_u;ii in Latiali lingna pgniftcst, id quod £A_\_jJl/J_rMe_? "" Orjcca. La-tius fumtum, poem efl ac fcrmo latmus,
q) de Or. L. 111. C. 10. 33.
»") BrJ.it. C. 46, 171.
S~) Cfr. Ufbanitatis defiri.ioncm npud Ovint. Inft, Örat, Edit. Grsner.
L. VI. C. 3, IC7. hem Ernsfii loit, Rlict. P. 11. C. 1. §. 299.
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que pulchri fubadoque ingenio pendeaf, necesfe ef!;quam-
obrera a fententia Cel. Schelleri, qui Tullium relpiciens,
elegantiam appeilat Guflum , theod. feen ©i.fd);nöcf \t), vev-
nacule €>Rta?,. non folum nulli diftamus, ied contra, ean-
dem toto animo ampledimur. Quum autem Guftus ille
per töturri orationis habiturn vim exferat iuam, difficile
eft ad determinandum, utrum prreceptaelegantiam orna-
tum etiam orationis fioresque ac cincinnos comprehen-
dant,an non, Cc!. Schellerus quidem, elegantiam a fubti-
litace diveilens, ft.uuit: omném eloquentiam, latinam pu-
ta, ad ftilum bena fcu eleganter lacinum pertinere (»);
cvi tarnen fententia; lufFragari nos vix faltern audemus ,
quoniani Tullius elegantiam orationis cum lubtilitate jun-
git, quie, vt luprä diximm, pompam atque magnificen-
tijm orationis abes.se baud difficulter patitur. Quare co-
piam dicendi , period,..rum ftruduram , numerum orato-
rium & doctrinana de tropis & figur», ad ornatum poti-
us orationis pertinere cenfemus, guam 3d elegentiam (v).
Ättamen ii non fumus qui plane- negemus, elegantiam
& mugruficendarn fimul. orationi inesfe posfe; nära hacc
illam non toilit. Si ornamenta aptisfima funt, h. e. cum
deledu adb bita ädelt clegantia, Cm minus, abeft Ne-
que Cel. Qesneco adfent ri posfumus , qui inrerdum ica
loquitur, quafi credar, e'egantiam per fe finguiis verbis
Qonnullis ir.esfe {x)-. nam non folum perfuafum nobis ba-
6em.u&, vrocabulum extra contextum, aliud alio pulchrius
non
i) Pcarcrpt. Iliii, Pri.cm.
«) Scheli. t. c.
v) Neque ipfa ad elegantia.ni refert Ccl, Ernefij,
x). Aniraadv. ad Heinec. fund„. flii..
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expresfis fententiis (yl; verum etiam uilfi verbo vitium
fepius guam virtutem inesfe credimus. Licet enim di-
camus aliquid proprium, fpeciofum, fublime, nihil ta-
men horum, nifi in complexu loquendi ferieque con-
tingit (sj.
§ 111
His de elegantia generatim difputatis, de ratione ae-
que indole fingularum ejus partium pauca jam monebi.
Mus; & quod ad primam five puritatem grammaticamadti.
net, ipfam co modo tradabimus, cujus anfatn nobis prac-
bent pnecepta grammatices, qua; in jufta vqcabulorntn
fcripturri) flexione & conftruiltone verfantur. Quara artem
grammaticam ut tenuem ac jejunam qui caviHancur, mi-
nus esfe ferendos cum Quintiliano cenfemus: quaj nifi fi.
dcli.er fundamenta jecerit, quidquid fuperftruxeris profe-
da corruet; qusque necesiarria pueris , jucunda fenibus,
dulcis fecretorum coraes, & quae vel fhla omni fludio-
rum genera plus kabeat operis guam eftenrarionis (a).
At artem hancce laudatam, eadem trådars ratione, qua
ipfam tradavit Quintilianus , ut fcilicet poäcarurn knarra-
tionem tamquam ejus parrem , proptereaqus orenes fere
fcientias, totam pbilofopbiam atque eioquentiam husc ar-
ti fubjedas habeamus; ut de vetuftisfimo licterarum ufu
& poceftace disferamus, ut in originem partium oratio-
nis
y) Ci«. de Or. L. 111. C. 6, 24. Cfr. L. I, C. ia, 51.
a) Quint. Inft. Or. L. I. C, 5, 3,
0) Quint. !. c. C. 4, f.
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nis inquiramus, & qna prim» fuerint, qua; poftea acces-
ferint, iremque quanam anriqua earum vis fuerit, defcriba-
mus; ut origines nominum fcrutemur; ut de feptimo a-
pud Latinos cafu, de difterentia participiorum & verbiap-
peilationum cet. moneamus, noftra non convenit a-ra-
ti (b). Neque noftrum esfe credimus, e libris grammati-
cis, qui de lingua, prout nunc temporis ejus eft facies,
prjccipiunt, reguias repetere; nam ipfos confulere posfunt
tirones; led quum pracepta grammatica ita generalm ple-
rum que fint. ut externumtantum lingua habitum fpedent,
resque fpechiiores maximi interdum ponderis prateream;
nobis injundum esfe duximus, in ca qua praterierinc
GFammarici, adtentjonem tircnum advocare, eosque a vi-
tiis diiiicilius cavendis abftrahere.
Orthographia, ut ömnifebs iitteraria reipublka civi-
bus notisfimum eft, ita fölet definiri, ut fit rede fcriben-
di ac pronuntiandi fcientia (c); fed quanam illa regula
fit, qua nicatur hac fcientia, nondum inter erudiros con-
venit; guam enim Quintilianus tradiclit regulam, bis ver-
bis: ego {nifi quod conjuetudo obtimcrit: fe fcribendum quid-
que jtidic-o , quomodo fönai (d) de illis tantum lingvis qua
ufu adhuc vigent vajeré , neminem fugit. Jn hac itaque
abftrufiore re, ut in omnibus aliis , qux fermonem fpe-
dant latialem, fugiendum eft ad rationem h. e etymolo-
giani & gnalogidm l vetuftåtetri ', du&oritatettn 8c conjuetudi-
ttem (e), Andernas vero priscorum hac in re non mul-
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b~) Perlegns apud Quinf, ii!., cii. Gap, 4.
r) Quint. L. I. C, 7. in princ.
d) !" c. §. 30.
(?) Quitit. C. 6. io princ.
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tum juvat; nam manus celeberriroorum Audorum, Cice-
ronis, Livii, Caiaris ccc. non babemus, & qua de eo-
rum pronuntrandi rarione nora babemus, docent: cam 3
noftra loquendi confuetudine max.ime abhorrenterr» fuisie,
Seimus nempe omnem pronnntiationem latklis lingua
conftitisfe in litterarum pronuntiatione & rono i.' accen-
ta. Sic novimus, in confonanribus: B cum P, D cum T,
iapisfime conhifa; H in medio & M in fin-j vix audita
fuisfe; C ut vernacula K, minime ut Z,T übique,. etiam
ante I, fequente vocali, dure, non■ moiliter ut Z, pronurr-
tiata fuisfe, cet. In vocalibus: A in E& 1, E in i, Uin
O, fape commutara fuisfe. In dipbhongis: utramque vo-
calem, in primis priorem auditam fuisfe. In tono f sc-
centu;omnes breves fyllabas ita corteptas fuisfe, ut vix
audirentur; longas contva fic produdas, ut vocalis dupli-
citer pronuntiaretur {fj. Scriptura etiam prifcorum fi no-
bis pateret; fi notum nobis esfet: Plautum aula pro: olla,
volgo pro; vuigo* Lucreriuni terrai pro: terrcs cet. fcri-pfis-
fe, quid inde folatii? nihil fåne nifi ftudio antiquitatis fa-
tisfaceret; nam Orthographia quoque confuetudtni fervit,
Ideoque fi-epe mutata eft (g), (,'icero Jsffl Rio tempore,
loquendi ufui concedens, pnlchrum pro antiquo jmicro
fcripfit {b). Ar jam a loquendi confuetudine Quiwilia-
tieä avi abhorrebat id quod Ciceronis remporibus in a-
fu fuit, nempe: ut S littera quoties media vocalium lon-
garum, aut fubjeda longis esfet, geminaretur , v. c. eauff<z
tgaffus, divisfiones: 6c quod Quintili-ani temporibus ufu fto-
s&te
f) De his vide plura in Schellerl Pnsc. StiU P„ I. C, 1, Cfiv Qfumt-¥' Inft. Or. L. I. C, 4 &7.
g). Quint.. L, I. C.. 7, n,
a) 0*4.C 4&. 16a
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ruif, noftri avi confuetudini haud convenit, nempe: lon-
gas fyllabas in vocabuiis ambiguis apice diftinguere, v. c.
walus arbor, ne cnm mahis , homine non bono, confun-
datur; irem cum, fi tempus fignificat per Q; fi comitem ,
per C; fi vero caufam, per Q ac duas lequentes U fcri-
bere (i). Neque a veruftis lingua monimentis, Codici-
bus, Numis, Lapidibus, certam icnptura legem arceslere ii-
cet, nam Librarii pierumque indodisfimi fuerunt, qui-
bus hauct dodiores erant Infcriptionum audores: neque
femper Numi a Criticis linguaque peritis fignati funt, id
quod ex fcriptura eorum variante mendisque plena fatis fu-
perque patet (k). Certiorern procul dubio orthographia
regulam nobis prabet Etymologia (/), eui vero, quia non ü-
biqite fatis expedka eft. vicariam quodammodo operam
pcaftabit analogin: qua fi etiam lareat,tunc ad monimenta,
& inrer ca in primis numos, fugiendum eft; neque fpernen-
åsv eft audoritas Gracorum & profodia. Subjiciemus a-
liquot exempla redioris fcriptura, ex Etymologia pri-
mum: Adolefcens redius fcribitur guam Adulefcens, quod
Lapides & Librarii dederunt; eft enim ab ad & olefco t
theodifce*. %u*\\<Jt)h%\\x\o> , vernacule . fi piebejo hoc utar
vocabulo , gßäytJingé» @c§e. ExfjyeElare redius guam ex-
pedare; derivatur nempe a fpecio; fip quoque Quintilia-
nus j/i). Cetera redum, non catera; eft enim a
B 2 gra-
i) Quint. 1. c. §. 20, 2, 5, «6.
k) Vid. Schell. prxc. ftil, P. I. C, I.
i) a Cic, notatio di&a, ab aliis originatio de qua vide Quint. L. I,
C. 6, 28. «x antiquis diligens fuit hac inre Varro, «juern emendarunt
jof. Scaliger & Vostius.
«j) Jnft. Or. L. I, C, 7, 4.
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graco #w?«*» cujus adfpiratio faps in C abit; neqne eoftr
venir, vt voluerunt nonnulli, hoc esfe contradum a h&j
srsfM (& alia); nam Cicer o poknt et cetera («),quod pleo-
nasmus fuisfec pueriiis, fi cetera jam -%f alm indicasfet. Ex
analogia deinde, cujus vis eft, ut id quod dubium eft, ad
aliqui-d fimile, de quo non quaritur , referat (o), conclu-
dere licet: ut conditio fcribitur, ita anditio, non audicio.
Ex Numis poftea novimus: Po-fiumus redum e*fej pra-
vum Poithurnus \p\ Letum porro, cujus origo incerta
red us guam letbum fcribi, docent Codices^MSS. Au-"*
Cioritas quoque redius eft guam authoiitas; nam apud
Jjionem Casfium avAroo^irtx: ieriptum legitur. Svadet de-
nique profodia preces fcribere, non praces; eft enim pri-
or fyilaba brevis. Quicumque tamen iic , vel E.ymolo*
gia vel Analogia, vel certarum aut perfbnarum, aut re-
rum audoritati håret, ut fui temporis erudicorum in fcri-
bendo ac loquendo confenfui, h. e. confuetudini (q) virn
jnferat, valde fåne peccac; nam, pracipiente Fabio , con-
fuetudini fervire debet Orthographia. Sic , qui archais-
mum ftudiofe fedans, Jeine, plojlmm, malir, pro: fine, plau.
ftrum, quique euphoniam- negligens, labfus, convitit, necle-
go, pro: lapfus, eomiit, Nfgligojfcribaty barbarismi fåne vi-
tium committit, nec a mala affedatiune vkcuus eft; narr»
abolita atque abrogata retinere, infoientia cujusdam eft,
& frivola in parvis jadantia (.r). In dividendts. vocabu-
lis,
k) De Or. L. 11. C. 3,2, T41..
0) Quint. L. I. C. 6, 4.
p) Vide Spanßeim de «fil & jrseff, ntltnifm,. Dist !s>■
q) Quint. 1. c. f. 4f.
r), Quint, 1, c. §  201
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iis,. derivationem quantum licear, fequamur, id quod
Quintiltanus etiam probat. Sie, ex-fpeffo, abs- temms^aru-
(pexy aboigo cet. is) Hadenus de Orthographia.
Quuro adhuc ufu vfgeret Ilngua latlalis, contigie quo-
que ei idem, quod vivis iinguis fepisfime contingere fö»
ler, ut peregrinae voces permulta;, v. c. vbéda , petoritum',
ex Galiica, mnppa ex Punica, gurdus ex Hispariica iingua,
innumerae prprterea ex Graeeo ferrrioné, unde maxima e>:
parte Romanus converfus eft, irreperent; unde quaeftio
primum orta eft, an eadem ratfone per cafus duci exter-
nas, qua vernaculas, conveniret; deinde magna inter em«
ditos eadem de re disfenfio. Veteres enim G:a?cis nomi-
nibus, tde iis heic prascipue fermo) latinas , recentjores,
Grsecas potkis declinationes dare inftituebant, Quintilra-
no plaeuit rationero latinam , quousque decor pateretur,
iequi; neque tamen Graeea figura __ modo decens & con-
fuetud'ni non repugnans esfet, ci omnino displicuk (t).
Quod vero ad vocabula latina, div jarn ufu recepta adei-
net, fi qure, id quod in lingois vivis, übi-paucisfimi gram-
maticara bene tenent, faepisfime accidere fölet, in nomi-
num & verborum aut flexione, aut genere, dubius hcs»
reat, analogiam confulendam fvadét Fabius, docetque, per
comparationem fimilium m extremis fyllabis, genus & de-
clmationem in nominibus, in verbis conjugationem all-
quando deprehendi; per diminutionem, genus tantum no-
roinum erui posfe v. c. ut pams mafculinuro, ita funisj
pra?-
Sj Quint. t. I, C. f. 4, 9.
t) Quint, L. I. C, {. fy fqcf„
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pr* terea, eandem, qua ra manus fit, etiam ra domus es-
fe declinationem; .ut funkulu; mafcuiinum, ita funis. la
verbis: omnia qua E& O litteris fatendi (indicatjvo) mo-
åo terminentur, .eadem, fi in infinitis E litterära media
fyllaba acceperint, utique produdam ha.bere: prandeo.pen-
efeo: prandere, pendere; ca vero qua O lolam habeant,
dummodo per eandem E litteram ja infinito exeant, bre*
via fier.i: lego, ,dico; legere, dicere. Attamen tantam ana-
logia vim non trib.uk' Fabius, ut per omnia duci ejus ra-
tio posfit, ,cum fibi ipfa piurimis in locis repugnet, v. c
ftatukur: nomina feminina, fmgulari nominativo US vel
ES litteris finka, numquam genitivo cafu in ris fyllabarn
terminari ; facit tamen f^emis veneris\ Ceres eereris. Quid?qua tota pofuioms ejusde.m
">
in diverios flexus exeunt.
y. c. /tIba facit albanus <Se albenfis ; Folo, volui & volavi,
At de analogia ineertkudine non ert quod miremur; non
£fl.im cum primum fingerenrur homines , analogia de-
roisfa coelo formam loquendi dedit, fed inventa eft poft-
quam loquebantur, & notatum in fermone, quid quo mo-
.do eaderet. Itaque non ratione nititur, fed exerr.plo; nec
lex eft loquendi, fed obfervatio; ut ipfam analogiam nub
la alia res fecerk guam confuetudo (//). Noftra etiam,
qua nunc vivkur, atati, quum jam emortua fit lingua
ladalis, aliis rebus opps esfe vix videretur, guam bonis li-
bris grammaticis lexicisque, qui vocabuiorum fledendo»
ftira exadisfimas traderent reguias. At mulris de rebus
interdum, aut minus rede, aut nihil pracipiunt iibelli gram-
piatjci vulgäres atque lexiea; quare, übi hac vuigo ta-
cent, ibi reguias fubminiftrare noHrum erit , vitia
nimirum quadam in vocibus fledendis , a quibus
fibi magnopere caveat tiro, brevisfimis recenfendo. Ge.
u) Quint. L. I. C. 6, 3 ,-.17.
J& 1 <_ "&"
nkivus & ftbiSfivns cafus pluralb nnmtmira qumta desls-
nationis rarisflme apud prifcos in uf-u- fueru-nt, pratef-
quarn in Dies <k res-, quapropter nee facile dixit Cicero
Jpeeierum & Jjeeiebus (v , A ,ib<> & duo redius funt accufa-
tivi cafus plura.es mafculini, quam ambos & dnos Sie Pul-
bus dixit : prett&r duo nos (.xj, & quos — ambo unice dili-
go ty). Maminerimus quoque nominum ai-ia pluraliter
non dici; a'ia cotitra fingulari numero; alia cafibus qui-
busdam carere; verba quadam remporibus quibusdam,
quadam nomins ineena tsfe declinationis; quadam re-
dius conuade d-ici quam p.ene {%). At fufficiat de fle-
xione.
Quo juftje formen tur enuntiationes, necesfe eft, vo-
cabtilorufn jluid' alii ka jungatur , ut fibi invicem, cerro
modo, genio Bftguac regulisque ufu receptis conveniente,
»pté refpotideont, ut alius ob caufam aliud mutationis alt-
quid patiatur, & in certo, vel cafu, vel numero, vel mo-
do, esc ponatur. Quibus in rebus cernitur confirudio
vocum grammatica, quas in libeiiis grammaticis fyntaxe-
os nomine appel-iatnr. E quibus, anis bujusce generalta
repecere prsecepta toea» non paritur, ipfos adeant tiro»
nes: fed ut fupra- de flexione looi.it i fumus, heic etiam, re-
runo a Grarnmaticis prarterkarum, aut minus accurate tra-
ditarum mentionem faciemus; quas inter, prascipue no-
tan-
«) Topica C. ~_. in princ
x) ad Div, L. VII. Ep. 25-,
») Ibid. L, V. Ep. p. p. 6y.
z) Vide Quint. L, 5. C, 6. aj-aff- & CFc. Or. C, få. ?$£ & O
W> -il-
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eandae funt. dodnna de vera temporum grammaticorum
vi, red© ufu, legitima confecutione, & de pronomine re-
lativo conjun divum regente; deinde, errores quoque in
conftrudione receptos recenfebimus. Probe tenendum
eft: Prylens tempus übique adhiberi debere, fi fermo de
re prrefenti fir, licet vernacula negiigentior interdum lo-
co ejus imperfedo utatur; v. c, yamfi quis objiciat, tra-
ditur vulgo: cm nu rciflon ffufle int»dr:Da; male latme
reddidisfes: objiceret\ nam vocabulum jam indicat rem
prajfentem. Jmperfeflum loquitur de adione adhuc du-
rante, cvi ideo a prifcis fiepisfifme prarfigkur particula
dum durationem notans: v. c dum venieham, patrrr cccla-
tnavit. At iftud tempus cum pcrfeclo & plurr/uamperfclto
baud raro ccnfundk vernacula: v. c. cum filius veajs/et,
Utatus eft pater, vulgo vertkur: tå föhen $oa\, globte fivj
fafcren; male ad exemplum vernaculae dixisies; veniret ,
Icetabatnr; nam utrumque adionem iudicat jarqjam perfe-
dam; illud cum adjed one alius adionis poft hane fecu-
trn» quod eft nota plusquamhcvjecri, boc fip.e alia adione
fecuta, id quod perjeflum indicat, Quod ad fut-ara adti-
net, quorura tria exftant: Jimplex videiicet, per.ipbrafticum
& exaSum , tironum ipaxime intereft obfervare: priora
duo loqui de adione quadam, cvi vel nulla alia , vel ta-
lis tantum addätur, quae cum illa fimul fiat, v. c "cmam
ieu emturus fum librum , five, quamh emam, peciiniäm pe-
tflfn\ exafluno vero feu perfedo-futurum (a) edbiberi
tantum potfe, fi adioni futurar alla res fequens addatur,
cojus refptdu, ipfa adio futura pro finita habeatur, v. c.
tibi librum legeroi muta t ibi tnittam. Ättamen non difH.
ten.
O) Pcrperam pro fuf, conj. quod femper peripbraflicum eft, habcliir :
boc inde patet quod .uimquam parficuls conjunclivum regsntcs et
prafiguntßf,
